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1 Lors des travaux de diagnostic préalables à la transformation en une route à 2 x 2 voies
de la RN 154 entre Évreux et Nonancourt,  une fosse avait  livré du mobilier daté du
Néolithique  ancien.  Le  site,  localisé  sur  le  plateau  de  Saint-André,  fut  fouillé  à
l’automne 1997 (Martinez, Roger ; Boguszewsky, Andrei ; Boulay, G. ; Prost, Dominique.
1997.). Un décapage réalisé autour de la fosse a révélé de nombreux trous de poteau
définissant un très probable bâtiment contemporain de la fosse, peu lisible et en tout
cas sans comparaison avec l’architecture domestique de tradition danubienne.
2 Le mobilier livré par le site se place à la fin du groupe de Villeneuve-Saint-Germain, une
tendance à une simplification des profils  signalant une évolution vers la culture de
Cerny. Cette transition culturelle semble marquée par une colonisation des plateaux et
l’apparition  de  nouveaux  outils  tels  que  le  tranchet.  Les réseaux  traditionnels
d’échange  de  matières  premières,  particulièrement  le  silex  tertiaire  et  le  schiste,
tendent à disparaître. Roger Martinez pense que cette évolution peut être la réponse à
un stress démographique imposant un changement dans les pratiques agricoles et dans
l’occupation  des  terroirs.  Dans  l’état  actuel  de  la  recherche,  l’hypothèse  d’une
colonisation  tardive  des  plateaux  limoneux  reste  valide.  À  Chavigny-Bailleul,  elle
s’accompagne d’une rupture avec le modèle architectural de la maison rubanée.
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